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Transformation Timeline
This timeline is subject to change.
Monday, August 22 – 24, 2016 – University Days
Monday, August 1, 2016 – First Deans’ Listening Session
Thursday, July 14, 2016 – Town Hall
Click for slide deck.
Wednesday, July 13, 2016 – Integrated Cluster Guide Training
Wednesday, June 22, 2016 – Integrated Cluster Guide Training
Monday, June 27, 2016 – Managing through Change
June 8, 2016: Integrated Cluster Guide training day
April 29, 2016: Cluster Connections
April 19, 2016: Town Hall Meeting
Click for President Birx’s slide deck and Howard Teibel’s slides from the April Town Hall Meeting.
March 23, 2016: Town Hall Meeting
Click for the slide deck from the recent town meeting.
February 29, 2016: First Cluster Guide Information Session Held
Thank you to those of you who attended our first information session. We found your feedback extremely
useful, heartfelt, and grounded. We listened to your questions, comments, and concerns. As a result, over the
next few days and weeks, we plan to rework some time frames, think further about structure, workload and
time commitments, and compensation.
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We appreciate your insight and continued contributions as both are important to informing our transformation.
We are certain that we will learn more during our next session on Thursday, March 3rd from 8­9am in the Frost
Commons.
February 24, 2016: Cluster Guide Self­Nominations and Information Sessions Announced
Do you have the PSU pioneering spirit?
2. Are collaborative co­creative environments appealing?
3. Do conquering strategic challenges interest you?
4. Are you a thought leader who can help shape our future?
5. Is your best work accomplished in a team setting?
If you answer yes to these questions then consider nominating yourself to be a Integrated Cluster Guide by
clicking on the link and providing the requested information. Serving in this capacity is an opportunity to be a
major contributor to PSU’s transformation. Read the role description here.
If you would like to learn more, please join us for an information session on either:
Monday, February 29th from 4:30­5:30pm – COBA Lounge Hyde 217
Thursday, March 3rd from 8:00­9:00am – Frost Commons
Our Cluster Guide search is ongoing; however, there is a priority review deadline of Wednesday, March 9. The
roles and responsibilities are attached and training will be provided.
“Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” – Ralph Waldo
Emerson
February 11, 2016: Town Hall meetings run by the President and Cabinet
A pair of town hall meetings were held (at 2:00 and 3:30) to update the campus community on the budget,
URSA, the Integrated Clusters and Open Labs Initiative, and the Board of Trustees’ approval of the new
residence hall and conference center. Read the responses to posed questions and review the presentation.
January 12­14, 2016: More Themed Discussions for Faculty and Staff
The series of six campus conversations first offered in December were repeated to further campus
connections around clusters and share ideas about projects, curriculum, synergies, necessary resources, and
cluster implementation. The Future Environments session encompassed members from both Tourism,
Environment, and Sustainability, and the Discovery and Exploration clusters.
Supporting Documents:
Jan 12 Innovation and Entrepreneurship Conversation Notes
Jan 12 Education Democracy and Social Change Conversation Notes
Jan 13 Health and Human Enrichment Conversation Notes
Jan 13 Health and Human Enrichment Breakout Notes
Jan 14 Exploration Discovery Tourism Environment Conversation Notes
Jan 14 Justice and Security Conversation Notes
January 7, 2016: Chairs Meeting on URSA
URSA results discussed in relation to integrated clusters. Names of seven integrated clusters were shared
along with an expectation that all programs would have a cluster home. Programs, for the time being, are
defined as they were in the URSA report.
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Current Weather in Plymouth
 Clear.    Temperature: 54; Wind: W at
5; Conditions as of Mon Apr 03 at 04:00 PM
EDT courtesy of The PSU Weather Center
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